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EDITORIAL 
L’université de Tizi-Ouzou lance le premier 
numéro de la revue Journal of Materials and 
Engineering Structures « JMES » en espérant que la 
communauté scientifique l’accueillera favorablement, 
nous demandons à nos chers lecteurs de nous faire 
part de leurs observations et de leurs propositions. 
Journal of Materials and Engineering 
Structures « JMES » est une revue scientifique dédiée 
à la publication d’articles de recherche dans le 
domaine des matériaux et des structures d’ingénierie 
aussi bien dans le génie civil que dans l’ingénierie 
mécanique.  
Cette revue vise à enrichir l’environnement des 
publications scientifiques et valoriser les travaux de 
recherche des laboratoires et thésards, aussi bien, au 
niveau national qu’au niveau international. 
L’équipe de la rédaction réitère son appel à tous 
les chercheurs nationaux de contribuer par la qualité 
de leurs articles à la réussite de cette revue qui est la 
leur et qui se veut un outil de promotion des 
publications. 
Faire paraître une revue scientifique reconnue 
par la communauté scientifique internationale est une 
œuvre de longue haleine. Au moment ou nous venons 
de boucler ce premier numéro, nous sommes 
conscients de la lourde tache qui nous est assignée et 
que le chemin est encore long. Nous ne ménagerons 
pas nos efforts pour que la revue atteigne les objectifs 
que nous lui avons fixés. 
Nous souhaitons bon vent à notre revue. 
